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HUNY ADY M A R G IT  asszonynak,
utolsó előtti fellépése és jutalomjátéka.
Páratlan bérlet
Csütörtökön, 1887. m árczius 24-én.
HUNYADY MARGIT asszony jutalomjátékául
f fHERCZEGNO
Szinmü 3 felvonásban. Irta: ijQ. Dumas; fordította: Paulay. (Rendező: Yedress.)
Jean de Hun gróf — — — Zilahy.
Lionette, neje — -- H unyady M argit asszony.
Raoul, fiuk — -  — — Boránd Katieza.
Godler — — — — Dobó.
Trevelé — — — — Rónai*
Nourvady — — ~ — Yedress.
Ricbard, közjegyző —- — —- Halmay.
Rendőrbiztos — — — — Mátray József.
Angol gouvernante — ■ —* — Osváth B.
Szobaleány • — — — Diósi Gr.
Komornok — — — Pálfi.
A gróf inasa -  — — — Karacs.
Nourvady inasa — — — Mátray Endre.
Történik: Párisban.
H ely á ra k : Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80 krajczár, földszinti zártszék 60  krajczár, emeleti zártszék 50  krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 50  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  kfajczár, 
tanuló és katona-jegy őrmestertől lefelé 30  krajczár; karzat|20 krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
|  A kedvezményes jegyek 11 órától válthatók.
A t. bérlő uraságok kéretnek helyeik iránt d. e. 11 óráig rendelkezni, mert azontúl mások igényei vétetnek tekintetbe.
Jegyek válthatók d. e. 9 -1 2 - ig  és d. u. 3 — 5-ig, valamint este a szinházi pénztárnál.
KlöabdLfts 1^. i W9 vége JLO őrst előtt.
Legközelebb szinrekerül: „Endre és Johanna.1 Rákosi Jenő tragoediája.
Debrceaen, Í887. Nyom&toít a város könyvnyomdájában. *— 394. (Bgm. 43,181.)
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